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ABSTRAK 
 
Silviany Theresia Santoso, 2019. Peran Pendidik dalam Meningkatkan 
Kecerdasan Musikal dan Interpersonal di SMP Kristen YBPK Mojowarno.  
 
Tugas Akhir ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana 
peran pendidik dalam meningkatkan kecerdasan musikal dan interpersonal 
peserta didik di SMPK YBPK Mojowarno. Adapun yang menjadi latar belakang 
dari penulisan tugas akhir ini adalah pendidik berusaha membangkitkan prestasi 
peserta didik dengan mengembangkan kecerdasan atau inteligensi di bidang yang 
mereka minati, terkhususnya musikal dan interpersonal. Para peserta didik 
tersebut sebagian besar adalah anggota paduan suara SMPK YBPK Mojowarno 
dan yang pernah mewakili sekolah tersebut dalam bidang kecerdasan lainnya 
seperti: atletik, olimpiade sains dan matematika, lukis, dan puisi. Metode 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan dekriptif melalui 
wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pendidik banyak memberikan perannya sebagai pelajar, agen sosialisasi, 
fasiliator, motivator, komunikator dan komentator. Dengan demikian, pendidik 
memahami bagaimana membangkitkan kemauan belajar dan prestasi peserta 
didik khususnya di bidang kecerdasan musikal dan interpersonal.  
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